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From the Editor-in-Chief: 
Quality of Journal is a frequently asked question by the researchers who want to publish their articles in Journals. Though 
there are well-known Journals but it is difficult to get the articles published in short time due to long list of articles pending 
with these well-known Journals. More-over some of the well-known Journals are very strict in their review and therefore 
there are more chances of articles getting rejected. Due to this the researchers are now looking for Journals which can easily 
accept their articles. The requirements ofUGC andAICTE have further escalated this approach. What is a good Journal? 
This question needs to be looked in to. There are many criteria on which quality of a Journal may be evaluated. I am listing 
below nine criteria for evaluation of the quality of a Journal, though there may be more. 
First and perhaps foremost important criterion is the 'Impact Factor' which is defined as number of times articles from the 
Journal in a given time period have been cited in other articles. However one can't deny that citation of articles from a 
Journal also depends on the circulation of the Journal. A good quality Journal may not have a good circulation because of 
paucity of funds. 
The second criterion therefore is circulation. It is assumed that a good quality Journal will have more circulation. But the 
question of funds is still an issue. if a Journal does not have funds how can it have large circulation? Similarly highly 
specialized subject specific Journals will have less circulation whereas general subject Journals will have more circulation. 
The third criterion is percentage of acceptance and rejection of articles received by the Journal. It shows a strict review of 
articles before they are accepted. Again a poor quality Journal will receive more poor quality articles thereby increasing 
the rate of rejection. On the other hand a good quality Journal will receive more good articles and hence less percentage of 
of rejection. 
of 
Jeen 
The fourth criterion is Reputation of Publisher. Journals published by well-known Institutions and Publishers are 
considered to be quality Journals. 
The fifth criterion is Editorial Board. A Journal having academicians, Consultants, Researchers and Practitioners from 
varied Institutions and Countries is considered to be a quality Journal. 
The sixth criterion is process of reviewing articles. Some Journals accept articles without review which is not considered to 
be a quality Journal. A blind review is considered to be the best characteristic for the quality of a Journal. 
The seventh criterion is the in-depth knowledge of the publishers. Specialized Journals published by Institutions in the 
specialization area are considered as good quality Journals. Some publishing houses publish Journals in various fields 
though they themselves do not have any knowledge in those areas. 
The eighth criterion is indexing. Whether a journal is indexed in the major indexing I abstracting service in the field is a 
criteria that can be used to assess the worth and quality of a journal. 
The ninth criterion is the quality of printing. A journal which lays emphasis on good printing without spelling mistakes can 
be considered as a quality Journal. 
The ISSN number (International Standard Serial Number) for a Journal, similar to ISBN number (International Standard 
Book Number), is mere a registration number allotted to a publisher. It can't be an indicator of quality of any Journal. 
B VIMSR s Journal of Management Research 
Dr. D. Y. Patil 
Editor-in.,.Chief 
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i n v e s t m e n t s  o r  t r y i n g  t o  m a i n t a i n  a  l i f e s t y l e  w e l l  b e y o n d  
t h e i r  m e a n s  
T h e  f i r s t  a n d  m o s t  s o p h i s t i c a t e d  w a y  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  
f r a u d u l e n t  a c t i v i t i e s  i n  m a n y  o r g a n i z a t i o n s  i s  t h r o u g h  t h e  
a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e c o r d s .  I t  i s  a  r e c o g n i z e d  f a c t  
t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  E n r o n  - t h e  c e l e b r a t e d  e n e r g y  
c o m p a n y  i n  U S A  d e f r a u d e d  b y  h e r  t o p  m a n a g e m e n t  -
u s e d  c r e a t i v e  a c c o u n t i n g  t o  m a k e  t h e  c o m p a n y  l o o k  g o o d  
a n d  p o w e r f u l  o n  p a p e r  t h a n  i t  r e a l l y  w a s  u s i n g  s p e c i a l  
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h i d e  r i s k y  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  f i n a n c i a l  l o s s e s .  
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a b s e n t  f r o m  E n r o n ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( F o l g e r ,  2 0 1 1 )  
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In many quarters, forensic accounting is equated to 
financial audit but they are miles apart. Forensic 
accounting is usually described as the integration of 
accounting and auditing skills with investigative 
techniques and professional skepticism. Alan Zysman, a 
noted forensic accountant since 1987, states, "Forensic 
accounting provides an accounting analysis that is 
suitable to the court which will form the basis for 
discussion, debate and ultimately dispute resolution." 
(Hecht and Redmond, 20 12). One area of similarity is the 
provision in the Statement of Auditing Standard (SAS 1) 
that requires an auditor to approach his assignment with 
'professional skepticism' which requires auditors to 
adopt a questioning mind and a critical assessment of 
audit evidence in assessing audit risk of fraud. (Ojo, 
2012) 
Objective verification is the primary goal of forensic 
accounting. For this reason, many forensic accountants 
are asked to testify in court cases as expert witnesses for 
either the prosecution or the defense. It can be said 
therefore that forensic accounting is not limited to fraud 
detection but also assisting in litigations with the hope of 
recovering any losses; hence a forensic accountant's 
assignment must be of such a quality that it can withstand 
scrutiny by attorneys, judges and juries. 
On the other hand a forensic accountant may be asked to 
calculate economic damages that occurred as a result of a 
breach of contract or provide insight into a case based on 
a claim of professional negligence. In Nigeria for 
instance, businesses are faced with breach of contracts 
which may be reasons for many abandoned projects, 
mainly the government sponsored, by contractors who 
might have collected more than fifty percent of the 
contract sum. The application of forensic accounting can 
bring such fake contractors to book by providing 
appropriate financial evidence that can aid legal actions 
against them. Also, forensic accounting is considered to 
be a mechanism for global war against money 
laundering, terrorism financing, as well as other 
fraudulent and social vices that have impeded the 
nation's march to development ( Oguma, 2011) 
Literature Review 
According to Jafaru (2011), f?rensic and investigative 
accounting should be seen as the application of financial 
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skills and ipvestigative mentality conducted within the 
context of the rules of evidence to resolve unresolved 
issues. 
Bologna and Lindquist ( 1995) as quoted by Chariri 
(2009) stated that as an investigator, a forensic 
accountant can be seen as those who are specialists in 
fraud detection, and particularly in documenting exactly 
the kind of evidence required for successful criminal 
prosecution; able to work in complex regulatory and 
litigation environments; and with reasonable accuracy, 
can reconstruct missing, destroyed, or deceptive 
accounting records. 
Meanwhile, as economists, forensic accountants are 
particularly effective at economic loss, damage, and 
social harm estimates; familiar with the assumptions, 
algorithms, and calculations in econometric models and 
opportunity cost scenarios; they can measure and 
quantify such things as loss of goodwill and reputation. 
Finally, as appraisal experts, forensic accountants should 
be able to reliably express informed opinion on matters 
of business value, based on generally accepted theory; 
effective at evaluating the historical and projected 
degrees of risk and return of any going concern as well as 
any and all financial transactions involving assets, 
property, taxes, and equities 
Forensic Accounting, Crime, and Corruption 
To be successful as a forensic accounting professional, 
one must be detail oriented, persistent, ambitious, and 
highly organized. Forensic accounting also requires a 
great deal of creativity, since one must often explain 
complex financial concepts to an audience that lacks 
basic accounting knowledge. It is not surprising that the 
American agency, the Federal Bureau of Investigation 
(FBI) confirmed that 'one key element was the creation 
of a standardized, professional investigative support 
position known as the forensic accountant in 2009'. The 
forensic accountant at FBI conducts the financial 
investigative portion of complex cases across a wide 
variety of Bureau programmes including investigating 
terrorists, spices, and .crimj:p,als of all kinds ;who are 
involved in financial wrongdoing. The agency lists the 
responsibilities of forensic accountants to include: 
Conducting thorough forensic financial analysis 
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o f  b u s i n e s s  a n d  p e r s o n a l  r e c o r d s  a n d  
d e v e l o p i n g  f i n a n c i a l  p r o f i l e s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  
g r o u p s  i d e n t i f i e d  a s  p a r t i c i p a t i n g  i n  s u s p i c i o u s  
o r  i l l e g a l  a < ; t i v i t y ; .  
•  P a r t i c i p a t i n g  i n  g a t h e r i n g  e v i d e n c e  a n d  
p r e p a r i n g  s e a r c h  w a r r a n t s / a f f i d a v i t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  f i n a n c i a l  a n a l y s i s ;  
A c c o m p a n y i n g  c a s e  a g e n t s  o n  i n t e r v i e w s  o f  
s u b j e c t s  a n d  k e y  w i t n e s s e s  i n  s e c u r e  a n d  n o n -
c o n f r o n t a t i o n a l  s e t t i n g s ;  
•  I d e n t i f y i n g  a n d  t r a c i n g  f u n d i n g  s o u r c e s  a n d  
i n t e r r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s ;  
C o m p i l i n g  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n t o  
f i n a n c i a l  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t s ;  a n d  
•  M e e t i n g  w i t h  p r o s e c u t i n g  a t t o r n e y s  t o  d i s c u s s  
s t r a t e g i e s  a n d  o t h e r  l i t i g a t i o n  s u p p o r t  f u n c t i o n s  
a n d  t e s t i f y i n g  w h e n  n e e d e d  a s  f a c t  o r  e x p e r t  
w i t n e s s e s  i n  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s .  
T h e  a g e n c y  c o n c l u d e s  t h a t  ' t o d a y  a r o u n d  1 5  p e r c e n t  o f  
a g e n t s  e m p l o y e d  b y  t h e  b u r e a u  a r e  f o r e n s i c  a c c o u n t a n t s '  
( F B I ,  2 0 1 2 )  I n  e s s e n c e  t h e r e f o r e  f o r e n s i c  a c c o u n t i n g  c a n  
b e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  c u r b  a l l  m a n n e r  o f  f i n a n c i a l  
c r i m e s  a n d  t e r r o r i s m  s p o n s o r s h i p .  
C o r r u p t i o n  a n d  F o r e n s i c  A c c o u n t i n g  
M o s t  c i v i l i z e d  s o c i e t i e s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  p e o p l e  
d o i n g  t h e  r i g h t  t h i n g .  D e s p i t e  r e w a r d s ,  p u n i s h m e n t ,  a n d  
d e t e r r e n c e ,  t h e  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  t o  f u l l y  e n f o r c e  a l l  t h e  
l a w s  w o u l d  b e  a s t r o n o m i c a l .  E v e n  d e t e r r e n c e  i s  c o s t l y  t o  
i m p l e m e n t  a n d  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  
c o m p l i a n c e .  T h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  a  p e r s o n ' s  n o r m a t i v e  
v a l u e s  o f  r i g h t  a n d  w r o n g  d i c t a t e  h i s  b e h a v i o r  a n d  
d e t e r m i n e  c o m p l i a n c e  o r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w .  
C o r r u p t i o n  a s  a  c o n c e p t  i s  u s u a l l y  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e ,  
b e c a u s e  o f  i t s  r e l a t i v i t y  b u t  o n e  c a n  p u t  i t  i n  a  p e r s p e c t i v e  
w h e n  i t  i s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o u t l i n i n g  w a y s  
a n d  m e a n s  o f  c o m b a t i n g  i t .  A c c o r d i n g  t o  N y e  ( 1 9 6 7 ) ,  
c o r r u p t i o n  i s  a  b e h a v i o r  w h i c h  d e v i a t e s  f r o m  t h e  n o r m a l  
d u t i e s  o f  a  p u b l i c  r o l e  b e c a u s e  o f  p r i v a t e  - r e g a r d i n g  
f a m i l y ,  c l o s e  p r i v a t e  c l i q u e ,  p e c u n i a r y  o r  s t a t u s  g a i n ,  o r  
v i o l a t e s  r u l e s  a g a i n s t  t h e  e x e r c i s e  o f  p r i v a t e - r e g a r d i n g  
i n f l u e n c e .  T h i s  i n c l u d e s  s u c h  b e h a v i o r  a s  b r i b e r y  ( u s e  o f  
r e w a r d  t o  p r e v e n t  t h e  j u d g m e n t  o f  a  p e r s o n  i n  a  p o s i t i o n  
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o f  t r u s t ) ;  n e p o t i s m  ( b e s t o w a l  o f  p a t r o n a g e  b y  r e a s o n  o f  
i n s c r i p t i v e  r e l a t i o n s h i p  r a t h e r  t h a n  m e r i t ) ;  a n d  
m i s a p p r o p r i a t i o n  ( i l l e g a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  p u b l i c  
r e s o u r c e s  f o r  p r i v a t e - r e g a r d i n g  u s e ) .  
M u k o r o ,  e t  a l  ( 2 0 1 1  : 2 3 5 )  q u o t i n g  E d a f e h i r h a y e  a n d  
E d a f e h i r h a y e  ( 2 0 0 8 : 5 9 )  d e f i n e s  c o r r u p t i o n  a s  t e n d e n c y  
a n d  p r o p e n s i t y  t o  d o  w h a t  i s  w r o n g ,  e v i l  o r  h a r m f u l  t o  
o n e ' s  n e i g h b o r  i n  s p i t e  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  w h a t  i s  g o o d .  
I t  i s  a n  a t t e m p t  o f  s u b v e r t i n g  t h e  r u l e  o f  t h e  g a m e  u s i n g  
t r i c k  t o  t a k e  p u b l i c  f u n d  a n d  u s i n g  t h e m  f o r  o n e ' s  
p e r s o n a l  i n t e r e s t  
T h e  d i s h o n e s t  a n d  i l l e g a l  b e h a v i o r  e x h i b i t e d  e s p e c i a l l y  
b y  p e o p l e  i n  a u t h o r i t y  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  g a i n  i s  
c o r r u p t i o n .  ( A y o b a m i ,  2 0 1 1 )  A c c o r d i n g  t o  t h e  
I n d e p e n d e n c e  a n d  C o r r u p t  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  
( I C P C )  A c t  ( s e c t i o n  2 ) ,  c o r r u p t i o n  i n c l u d e s  v i c e s  l i k e  
b r i b e r y ,  f r a u d ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  o f f e n c e s .  C o r r u p t i o n  i s  
t h e  a b u s e  o r  m i s u s e  o f  p o w e r  o r  p o s i t i o n  o f  t r u s t  f o r  
p e r s o n a l  o r  g r o u p  b e n e f i t  ( m o n e t a r y  o r  o t h e r w i s e ) .  T h e  
g r o w i n g  c o r r u p t i o n  i n  N i g e r i a  c a n  b e  t r a c e d  t o  p e o p l e  
h o l d i n g  p o w e r  a t  t h e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
l e v e l s .  C o r r u p t i o n  d o e s  n o t  i n v o l v e  j u s t  p e o p l e  i n  
g o v e r n m e n t ,  b u t  a l s o  p e o p l e  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
p o s i t i o n s  a n d  e v e n  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .  
A b a y o m i  ( 2 0 1 1 )  o p i n e d  t h a t  N i g e r i a ' s  c o l o n i a l  h e r i t a g e  
h a s  a l t e r e d  h e r  v a l u e s  a n d  p e r c e p t i o n  o f  m o r a l i t y ;  a n d  
l i s t e d  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  o f  c o r r u p t i o n  a s  f o l l o w s :  
•  
T r a d e  R e s t r i c t i o n .  T h i s  i s  G o v e r n m e n t - i n d u c e d  
s o u r c e  o f  r e n t  s e e k i n g / c o r r u p t i o n .  T h e  r e s t r i c t i o n s  
o n  i m p o r t a t i o n  o f  f o r e i g n  a u t o m o b i l e s  a r e  
e x a m p l e s  o f  h o w  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  
p o l i t i c i a n s  c a n  m a k e  q u i c k  m o n e y  v i a  r e n t  
s e e k i n g / c o r r u p t i o n .  
G o v e r n m e n t  s u b s i d i e s .  W h e n  g o v e r n m e n t  
a l l o c a t e s  s c a r c e  r e s o u r c e s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  f i r m s  
a r e  u s i n g  l e g a l  c r i t e r i a  o t h e r  t h a n  t h e  a b i l i t y  o r  
w i l l i n g n e s s  t o  p a y ,  c o r r u p t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  
r e s u l t .  C o r r u p t i o n  c a n  t h r i v e  u n d e r  i n d u s t r i a l  
p o l i c i e s  t h a t  a l l o w  p o o r l y - t a r g e t e d  s u b s i d i e s  t o  b e  
a p p r o p r i a t e d  b y  f i r m s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
i n t e n d e d .  
P r i c e  c o n t r o l s .  T h e  p u r p o s e  i s  t o  l o w e r  t h e  p r i c e  o f  
s o m e  g o o d s  b e l o w  m a r k e t  v a l u e .  F o r  s o c i a l  a n d  
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political reason, these are also a source of 
corruption. 
Low wages in civil service. When public wages 
are low, public servants may be compelled to use 
their official positions to collect bribes as a way of 
making ends meet, particularly when the chances 
ofbeing caught are low. 
Sociological factors . Multi-ethnic societies may 
be more likely to fall prey to corruption as a result 
of failure to manage ethnic conflict in a way that is 
fair to everyone. 
In proffering solutions to the corruption cancer, Abayomi 
(2011) advised that Nigerians should emphasize 
transparency, integrity, and accountability in all their 
private and public transactions. 
But the situation in Nigeria now is far more serious for the 
above suggested solutions. In Businessday publication of 
May 9 2012, Agbaje wrote 'Everyone knows, or ought to 
know the features and consequences of cancer- it spreads 
very rapidly through the host, destroying cells, 
weakening the body and, in due course, killing its victim. 
A cure from an advanced form of cancer, such as Nigerian 
corruption has become, is a rarity, and in the few cases in 
which that happens, it requires decisive surgical and other 
scientific or medical intervention, and some large dose of 
divine grace. Where cancer is treated with levity, the 
patient is a living dead. God forbid that Nigeria is just 
enjoying its last stages of mobile morbidity! But if we 
don't engineer a quick and decisive onslaught on 
corruption, it will destroy Nigeria- sooner than later. 
The pension probe is not the only parade of unmitigated 
graft and brigandage on display in these times. The oil 
subsidy probe also shows, as we have all suspected, that 
the subsidy, rather than a mechanism to smoothen oil 
prices for the benefit of the poor, had become oil industry 
bureaucrats' (together with their allies and contractors') 
source of massive enrichment. Though it seems clear 
enough that the House committee's limited knowledge of 
public finance, banking, international trade and shipping, 
and oil and gas transactions (as well perhaps as a little 
exuberance) meant figures may have been somewhat 
exaggerated, but it is still apparent that significant 
impropriety took place within the oil subsidy regime, 
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particularly during the Yar'Adua and Jonathan regimes. 
It is a mystery that the lesson Nigerian people learnt from 
these is that subsidy must stay! (Agbaje, 2012) 
Nigeria's anti-corruption agency has made feeble 
attempts to clean up Nigerian politics. Since 2005, it has 
charged 19 former state governors with corruption. But 
none has gone to jail despite the charges. Recently, a 
former state governor, quarreled with the president and 
was sacked. The Economic and Financial Crimes 
Commission (EFCC) then said he had embezzled 
millions of dollars and promptly declared him a fugitive. 
Corruption, it seems, is only a problem when somebody 
falls from grace. 
The spate of financial crime and corruption is enormous. 
The weak auditing and reporting style and inadequate 
knowledge of forensic accounting practice and the 
consequences on the people and the economy of Nigeria 
prompted this study. The objectives of this paper 
therefore is to ascertain the relevance of forensic 
accounting in curbing financial crime and corruption in 
the public sector by specifically examining the relevance 
of forensic accountants investigating crime and 
corruption in the public sector, as well as determining the 
roles and relevance of forensic accountants in litigations 
support services, documentation and reporting. 
According to Izedonmi (2000), a hypothesis is an 
educated guess, a logical speculation based on available 
information relative to a problem or a set of problems 
under investigation. 
We therefore developed the following hypotheses for this 
study-
1. Forensic accounting is significantly relevant in 
investigating crime and corruption in the public 
sector 
2. Forensic accounting plays a significant role in 
litigation support services in the public sector 
3. Forensic accounting is significantly relevant in 
litigation documentation and expert reporting. 
Research Methods 
.. . 
Exploratory research design was ·used in this study. The 
sample is made up of the staff of Federal Inland Rev~nue 
" Service (FIRS), Lagos State. A non-probability 
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T h e  R o l e  O f  F o r e n s i c  A c c o u n t i n g  I n  F r a u d  D e t e c t i o n  A n d  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
j u d g m e n t a l  m e t h o d  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  w a s  u s e d  i n  
s e l e c t i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  s e l e c t e d .  
T h e  c h o i c e  o f  e s t a b l i s h m e n t  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  
o t h e r  p u b l i c  s e c t o r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  l i n k e d  t o  t h e  
F 6 d e r a l  I n l a n d  R~ven~e S e r v i c e  b y  t h e  s t a t u t e  
e s t a b l i s h i n g  i t .  B e s i d e s ,  L a g o s  i s  t h e  h u b  o f  N i g e r i a n  
b u s i n e s s e s  w i t h  a  l a r g e  s p r e a d  o f  o f f i c e s  o f  t h e  F e d e r a l  
I n l a n d  R e v e n u e  S e r v i c e .  P r i m a r y  d a t a  c o l l e c t i o n  
m e t h o d  w a s  a d o p t e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  
g e n e r a t e  c o n c i s e  a n d  p r e c i s e  a n s w e r s  f r o m  t h e  
r e s p o n d e n t s  u s i n g  c l o s e - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e  r e s p o n s e s  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o p i e s  w e r e  p r o c e s s e d  u s i n g  
e l e c t r o n i c  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e  ( S P S S )  v i a  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  a s  a  p a r a m e t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o n  t h e  
v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y .  A  t o t a l  o f  1 0 0  q u e s t i o n n a i r e  
c o p i e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s e l e c t e d  s t a f f  o f  t h e  
F e d e r a l  I n l a n d  R e v e n u e  S e r v i c e ,  L a g o s .  T h e  r e t r i e v a l  
r a t e  o f  q u e s t i o n n a i r e  c o p i e s  w a s  7 8  p e r  c e n t .  D a t a  w e r e  
a n a l y z e d  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  u n i v a r i a t e  a n d  
m u l t i v a r i a t e  t e c h n i q u e s .  H y p o t h e s e s  f o r m u l a t e d  w e r e  
s p e c i f i c a l l y  t e s t e d  u s i n g  l i n e a r  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e .  
R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n  
H y p o t h e s i s  I  m e a s u r e s  t h e  r e l e v a n c e  o f  f o r e n s i c  
a c c o u n t i n g  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  c r i m e  a n d  c o r r u p t i o n  
i n  p u b l i c  s e c t o r  i n  t h e  s t u d y  l o c a t i o n s .  T h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i s  f o r e n s i c  a c c o u n t i n g  w h i l e  c r i m i n a l  c o n d u c t ,  
a s s e t  r e c o v e r y ,  a n d  o t h e r  e x p e r t s '  c o o r d i n a t i o n  a r e  u s e d  
a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
D a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  u n i v a r i a t e  
a n d  m u l t i v a r i a t e  t e c h n i q u e s .  H y p o t h e s e s  f o r m u l a t e d  
w e r e  s p e c i f i c a l l y  t e s t e d  u s i n g  l i n e a r  r e g r e s s i o n  
t e c h n i q u e .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s h o w e d  
h o w  m u c h  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  
e x p l a i n e d  b y  t h e  m o d e l .  T h e  R  s q u a r e  v a l u e  i s  0 . 4 1  a s  
i n d i c a t e d  i n  t a b l e  1 . 1 ;  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  m o d e l  e x p l a i n s  
4 1 %  o f t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( f o r e n s i c  
a c c o u n t i n g ) .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t  o b t a i n e d ,  i t  c a n  b e  
c o n c l u d e d  t h a t  f o r e n s i c  a c c o u n t a n t s  a r e  r e l e v a n t  i n  
i n v e s t i g a t i n g  c r i m e  a n d  c o r r u p t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
F o r e n s i c  a c c o u n t i n g  s e a r c h e s  f o r  e v i d e n c e  o f  c r i m i n a l  
c o n d u c t  o r  a s s i s t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  o r  r e b u t t a l  o f  
c l a i m e d  d a m a g e s .  F o r e n s i c  a c c o u n t i n g  p r o v i d e s  
a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  r e c o v e r y  o f  a s s e t s .  
I n v e s t i g a t i v e  a c c o u n t i n g  e n a b l e s  c o - o r d i n a t i o n  o f  o t h e r  
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e x p e r t s  i n c l u d i n g  p r i v a t e  i n v e s t i g a t o r s ,  f o r e n s i c  
d o c u m e n t  e x a m i n e r s ,  a n d  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r s .  
H y p o t h e s i s  2  m e a s u r e s  t h e  s i g n i f i c a n t .  r o l e  f o r e n s i c  
a c c o u n t i n g  p l a y s  i n  l i t i g a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  
p u b l i c  s e c t o r  i n  t h e  s t u d y  l o c a t i o n s .  T h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i s  f o r e n s i c  a c c o u n t i n g  w h i l e  e x p e r t  w i t n e s s ,  
e x a m i n a t i o n  f o r  d i s c o v e r i n g ,  a n d  n e c e s s a r y  d o c u m e n t s  
a r e  u s e d  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s h o w e d  h o w  m u c h  
o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  e x p l a i n e d  b y  
t h e  m o d e l .  T h e  R  s q u a r e  v a l u e  i s  0 . 3 8  ( i . e .  3 8 % )  a s  
i n d i c a t e d  i n  t a b l e  1 . 2 ;  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  m o d e l  
e x p l a i n e d  3 8 %  o f  t h e  v a r i a n c e  c r i m e  a n d  c o r r u p t i o n  w i t h  
a  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  l e s s  t h a n  5 % .  T h u s ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  s h o u l d  b e  r e j e c t e d  w h i l e  t h e  a l t e r n a t e  s h o u l d  
b e  a c c e p t e d .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  f o r e n s i c  a c c o u n t a n t s  p l a y  a  r o l e  i n  l i t i g a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
F o r e n s i c  a c c o u n t i n g  p r o v i d e s  e x p e r t  w i t n e s s  i n  l i t i g a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e .  F o r e n s i c  a c c o u n t i n g  a s s i s t s  w i t h  t h e  
e x a m i n a t i o n  f o r  d i s c o v e r i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  t h e  a c t  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i a l s .  F o r e n s i c  a c c o u n t i n g  
o b t a i n s  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  o r  r e f u t e  a  c l a i m .  
H y p o t h e s i s  3  m e a s u r e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e l e v a n c e  
o f  f o r e n s i c  a c c o u n t i n g  i n  l i t i g a t i o n  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
e x p e r t  r e p o r t i n g  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i n  t h e  s t u d y  
l o c a t i o n s .  T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  f o r e n s i c  a c c o u n t i n g  
w h i l e  a u d i t  t r a i l  a n d  e x p e r t  r e p o r t  a r e  u s e d  a s  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s h o w e d  h o w  m u c h  
o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  e x p l a i n e d  b y  
t h e  m o d e l .  T h e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  s h o w e d  a n  R  s q u a r e  
v a l u e  o f 4 2 %  ( a s  i n d i c a t e d  i n  t a b l e  1 . 3 ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  
t h e r e  i s  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i t i g a t i o n  
d o c u m e n t a t i o n ,  e x p e r t  r e p o r t i n g ,  a n d  f o r e n s i c  
a c c o u n t i n g .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  t e s t  i n f o r m e d  o u r  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  f o r e n s i c  a c c o u n t a n t s  a r e  r e l e v a n t  i n  
l i t i g a t i o n  d o c u m e n t a t i o n  a n d  e x p e r t  r e p o r t i n g .  
T h e  f o r e n s i c  a u d i t o r  l e a v e s  a u d i t  t r a i l  i n  c a r r y i n g  o u t  h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  f o r e n s i c  a c c o u n t a n t ' s  e x p e r t ' s  r e p o r t  
i s  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  t h e  c l i e n t  a n d  r e b u t  h i s  o p p o n e n t  i f  
t h e  f a c t s ,  i s s u e s ,  a n s w e r s  a n d  a u t h o r i t i e s  w i l l  l e a d  t o  
t h e s e  c o n c l u s i o n s .  
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Conclusion and Recommendations 
Forensic accounting and the forensic accountants play 
significant roles in the curbing of crime and corruption in 
the public sector. The following findings were made 
arising from this study: 
(a) The relevance of forensic accounting is growing 
worldwide as rising crimes, corruption, 
malfunctioning of regulators, security scams and 
many up-coming issues of this kind all are openly 
indicating the increasing demand for forensic 
accountants. 
(b) The causes of corruption in Nigeria are mostly as a 
result of obsession with materialism, compulsion 
for a shortcut to affluence, glorification and 
approbation of ill-gotten wealth by the general 
public. These reasons, among others, account for 
the persistence of corruption in Nigeria. 
(c) The forensic accountant plays an important role in 
litigation support services. 
(d) The forensic accountant, in fighting crime and 
corruption, has a better advantage within his 
distinct functions or roles performed compared to 
the regular auditor. 
We hereby recommend that: 
(a) IfNigeria desires to be 'de ranked' as the most corrupt 
nation by Transparency International, she must rush to 
embrace this emerging trend of forensic accounting so 
that crime and corruption can be combated adequately 
both in the private sector and most especially the public 
sector of the nation. 
(b) This is the age of knowledge economy and the 
accountancy professional bodies should increase their 
effort in providing functional and cutting edge education 
to their members and develop curriculum that would 
incorporate forensic accounting with a view to make 
them globally competitive. Nigeria's educational 
institutions should lead the way while the legislative arm 
of government should enact legislations that will make 
all anti-graft, financial crime and corruption agencies to 
not only be autonomous, but also effective and efficient 
in performing their duties. It is not when a corrupt 
government official has lost face with powers that he 
should face investigation and trials. 
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(c) Finally, schools, institutions, soc1ettes and 
organizations should all rally 'round to tap into the 
forensic accounting knowledge field application for the 
betterment of governance and theN igerian society. 
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Table 1.2 illustration of significance of the relevance of forensic accounting in litigation 
support services in the public sector 
Model U nstandardized Standardized 
coefficent coefficients 
B Std Error Beta t Sig 
Constant 3.220 0.874 3.684 0.000 
Expert Witness 0.093 0.111 0.096 0.833 0.407 
Examination for 0.157 0.125 0.145 1.254 0.214 
Discovering 
Necessary documents 0.054 0.105 0.071 0.614 0.541 
R-Square = 0.38 
Table 1.3 illustration of the significance of the relevance of forensic accounting in litigation 
documentation and expert reporting in the public sector 
Model U nstandardized Standardized 
Coefficients coefficients 
B Std Error Beta t Sig 
1 (Constant) 3.626 0.651 5.568 0.000 
Audit Trail 0.215 0.122 0.199 1.759 0.083 
Expert Report 0.031 0.085 -0.042 -0.370 0.712 
R-Square = 0.42 
ODD 
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